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Latar belakang penulis untuk membuat sebuah prototype alat sortir beras 25 gram 
ini adalah untuk menampilkan sebuah simulasi dari pada suatu sistem penyortir 
beras zakat fitrah hal ini bertujuan untuk mempermudah panitia zakat fitrah untuk 
menimbang kembali zakat fitrah yang terkumpul. Pada percobaan alat ini nilai set 
point yang digunakan memiliki skala berat 1:100 dari berat zakat fitrah yang 
sesungguhnya, itu artinya berat ideal pada alat ini sebesar 25 gram. Untuk 
membaca nilai berat tersebut pada alat ini digunakan sensor load cell sebagai dasar 
sebuah timbangan yang kemudian sinyal output dari load cell akan terlebih dahulu 
masuk ke penguat HX711 untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, 
dan sinyal digital itulah yang kemudian akan diproses didalam arduino. Untuk 
memisahkan objek beras yang ditimbang digunakanlah motor servo sebagai 
penyortir, yang dimana servo itu akan berputar kekiri dan kekanan. Hasil 
pengujian pada alat ini adalah jika objek beras yang ditimbang memiliki berat 
sama dengan 25 gram maka servo akan berputar kekanan itu menandakan bahwa 
objek beras tersebut dikategorikan sebagai beras yang benar, karena memiliki 
berat yang sesuai dengan setpoint sedangkan jika beras tersebut memiliki berat 
kurang dari atau lebih dari 25 gram maka servo akan berputar kekiri itu 
menandakan bahwa benda tersebut dikategorikan sebagai beras yang salah, karena 
memiliki berat yang tidak sesuai dengan set point. 
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The writer's background to create a prototype of this 25 gram rice sorter tool is to 
show a simulation of a rice sorting system of zakat fitrah this is aimed to facilitate 
zakat fitrah committee to reconsider the zakat fitrah collected. In the experiment of 
this tool the value of the set point used has a weight scale of 1: 100 of the actual 
weight of zakat fitrah, it means the ideal weight on this tool for 25 grams. To read 
the weight value on this tool is used load cell sensor as the basis of a scale which 
then the output signal from the load cell will first go into the HX711 amplifier to 
convert the analog signal into digital signal, and that digital signal will then be 
processed in the arduino. To separate the weighed rice object, the servo motor is 
used as a sorter, which is where the servo will rotate left and right. The test result 
on this tool is that if the weighed object of rice weighs 25 grams, the servo will 
rotate right it indicates that the rice object is categorized as the right rice, because 
it has the weight corresponding to the setpoint whereas if the rice weighs less than 
or More than 25 grams then the servo will rotate left it indicates that the object is 
categorized as wrong rice, because it has a weight that does not match the set point. 
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